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BILLIARDS 
AND 
"POOL 
Ollt establishment II; known 
for &moolh, mod~rn, w~IHig"tetf 
~~ln;elCecllcntcueS;i.ndsnaJl' 
py service, Bll1Iarits Is a type 
of recreation that 1& ~njo)'ed b)' 
old an.! ),,;,,ng, tiklllcd i.n~ begin· 
ncr~ ,at a vcry low ratc. Open 
~vtry ni~ht. 
CARBONDALE 
BILLIARD PARLOR 
213 N. !lIIMI, Av~. , 
SIN,H. ON THE AIR 
Stop in and Try Our- Specials 
A great mid-afternoon energy 
builder that you need these days 
to keep up the good work! 
Sodas-Sundaes-Sha'kes-Cones 
I 
I 
Varsity Drug Store! 
Carbondale, Illinois 
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H41!/! 4. "Uo!t"·. says the American. soldi~r in Icelaod, ladoio ,hrf;~ 
words be bas made a {dud. It works io Rcykjavic as it dou in 
Rcu:hestet. Btl lluU yOu 'have Coca. Cola in J(lU! i~ebox'at bome. 
'Round the globe, COC'il.CCthl ~taDd~ rOt tlJe PoJlIJC ,hat "jl'aiJes 
_hilS become the ice-brcllket bcrwccli kindtY-aljn<j,:d 5traDgCt~. 
eOfnUI UNon "l)rI10~llf Of 'tf~ \:OCA·C;OL.I. CQH.rANY ~} 
Carbondale COCA-COLA BOTTLING CO .• Inc. 
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to kla~ my da.U/fhter!" 
llCl Be IIIlne da.rlll)C". Yun nrc 
(E!lItOr'G note; TU.l1I fcllow1ng th~ lItht or my lI!e 
are' e:l:cetPt~ from coplen of tbe She: Yea, dear. but IInp~ snys 
EG-vPTlAN ~n· 1916. Proof "noueb yoU aren', II. good match {er rne. 
that "thlngB aren't what tb.e,. US8dliiiiiiiiiiiiiii., 
to he.") J} 
Odd Orcupali:ollS and 
.Novelty 
THURSDAY· FRIDAY 
January 27-zg 
RED SKELTON ilnd 
ELEANOR POWELL in 
I DOODIT 
NCW!i. and Sportse-Opc 
SATURDA Y. January 29 
TO!\! CONWAY and 
, JEAN BROOK&in 
Seventh Victim 
Musical. cartOOn. No\'eHy 
JAdm• lIe 4 33e at all TimeS, 
Tax Incl. ' 
P .... RTICULAR REFER EERLES:; 
- EQPL.E 
CLEA.NERS 
THURSDAY- FRIDAY 
January 27-28 
TERE~WRl~HT and 
JOSB? COTI'EN in 
SHAD W 
OF DOUBT 
SATURDAY, JanUHry 29 
WI\I:-BOYi and 
ANDY CLYDE in 
BAR 20 
Carloon and Serial 
Week Day, booro Open 6:45. 
Sl'1ow st.rtl at 7:00 
ltt·22ll. a.t .. 11 tlmn, 
Tax Ineluded 
